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EDITORIAL 
 
 En este nuevo número de la Revista de Estudios Jurídicos, se mantiene la línea 
editorial con colaboraciones de autores/as nacionales y extranjeros/as continuando con 
la vocación de integrar cometidos científicos de una manera global con la intención de 
que la Universidad de Jaén y sus publicaciones puedan ser un referente internacional de 
calidad. 
 Tanto los Artículos como las Notas, que aquí publicamos, dan testimonio de esta 
intención holística para lo cual hemos recabado de diferentes autores/as una serie de 
trabajos de variadas temáticas y procedencias, que han pasado por los debido controles 
de evaluación y que nos permiten corroborar la presentación, en este número, de un 
amplio abanico de cuestiones jurídicas de gran interés y repercusión científica, como se 
puede colegir por el Índice que acompaña a esta edición. 
 Además, en esta ocasión, el Foro de debate lo hemos dedicado a un tema, por 
demás candente, como es la cuestión de la llamada “primavera árabe” dada la 
importancia que ha ido cobrando en estos últimos meses, como un referente necesario 
del pulso que se está operando en la Comunidad internacional entre la sociedad civil y 
los Estados. Para ello hemos recabado la colaboración de dos expertas investigadoras de 
la London East University y de un conocido periodista quienes nos brindan una 
inteligente visión del fenómeno. Este proceso de efervescencia social, que con un 
marcado efecto dominó se está manifestando en el sur de la cuenca del Mediterráneo, 
comenzando en Túnez, con lo que pareció un movimiento aislado, en donde la población 
sumada a la plaza instrumentalizó el foro social para derrocar a Zein El Abendin Ben Alí, 
que llevaba veintitrés años enquistado en el poder. Una protesta que nacía como 
consecuencia –la gota que colma el vaso-  con la auto-inmolación de un joven tunecino 
cuando la policía, de manera reiterada, destruye su carro de venta ambulante.  Este 
fenómeno de agitación social se ha extendido de un modo llamativo a Argelia,
 
Siria, 
Jordania, y ha continuado avanzando por Sudan y Mauritania. Posteriormente, los 
ciudadanos egipcios se adhieren modelo y la mítica plaza de Tahrir se convierte en el 
símbolo de una revolución pacífica expulsando a Hosni Mubarak del poder, y generando el 
contagio de la rebeldía social a la Yamahiriya Popular Libia, poniendo a Muhamar el 
Gadafi en la tesitura de abandonar el poder, que detentaba desde 1969 o defenderse 
utilizando la represión armada, para terminar siendo ejecutado sin la menor contemplación 
de las normas del Derecho humanitario bélico.  Todo ello nos está marcando los síntomas 
de un proceso de cambio en donde la sociedad civil busca nuevos paradigmas frente al 
Estado. Como ha apuntado, Stephan Hessel, en su manifiesto Indignez-vous, ha llegado el 
momento de levantar la voz, y parece evidente que algo se está moviendo en la Comunidad 
internacional. 
 En definitiva, con este número estamos llamando, a los lectores y lectoras, al 
debate profundo de las ideas con el fin de que, desde el mundo académico y científico, 
podamos aportar reflexiones que nos permitan comprender mejor los nuevos paradigmas 
del siglo XXI. 
Finalmente, no querría terminar esta presentación sin hacer mención al hecho que 
la Revista de Estudios Jurídicos de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 
Universidad de Jaén ha sido incluida en el Segundo puesto del Primer cuartil dentro del 
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Catálogo de Índice de Impacto (IN-RECJ) de las Revistas Españolas de Ciencias 
Jurídicas (Derecho multidisciplinar), año 2010 ; http://ec3.ugr.es/in-recj/ii/Derecho_Multidiscip-2010.htm 
lo que implica una gran responsabilidad académica para las siguientes ediciones, donde 
deberemos mantener el riguroso control de calidad que hemos venido haciendo durante 
estos cuatro últimos años. 
Este es un gran logro no sólo de nuestra Facultad sino también de nuestra 
Universidad de Jaén, que no hubiera sido posible sin el apoyo del Equipo Decanal de 
nuestra Facultad, del Consejo Editorial compuesto por María José Cruz Blanca, Ramón 
Ruiz Ruiz, Lourdes de la Torre Martínez, Manuel García Jiménez, Juan José Ruiz Ruiz 
y, en particular, de la Secretaria de la Revista, Carmen Muñoz Rodríguez y de la 
Gestora Isabel María Trillo. 
Esto es sólo el principio, pues durante estos cuatro años, que hemos llamado la 
Segunda Época, hemos recibido también el apoyo del Rectorado y su Equipo de 
Gobierno y de los miembros de nuestra Facultad que, como parte del Consejo de 
Redacción, han sido partícipes y apoyo permanente en los trabajos de evaluación, sin 
olvidar al Consejo Asesor de la Revista, de proyección nacional e internacional, a 
quienes les estamos muy agradecidos. 
 
 
 
Juan Manuel de Faramiñán Gilbert 
Director 
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ÍNDICE DE IMPACTO: 2010
Población de revistas: 51
 CUARTIL  POSICIÓN TÍTULO DE LA REVISTA
ÍNDICE
IMPACTO 
2010
TOTAL
 ARTÍCULOS 
 TOTAL
CITAS 
CITAS
 NACIONALES 
CITAS
 INTERNACIONALES 
1º 1 La Ley : Revista jurídica española de doctrina,
jurisprudencia y bibliografía
0.186 381** 71 71 0
 2 Revista de Estudios Jurídicos 0.138 29 4 3 1
 3 Cuadernos de Derecho Público 0.095 21** 2 2 0
 4 Actualidad Jurídica Aranzadi 0.093 236 22 22 0
 5 Revista Catalana de Dret Públic 0.091 66 6 6 0
 6 Revista Jurídica de Navarra 0.087 23 2 2 0
 7 Repertorio de jurisprudencia Aranzadi 0.086 105** 9 9 0
2º 8 Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid
0.059 34 2 2 0
 9 InDret. Revista para el análisis del derecho 0.058 294 17 16 1
 10 Anales de derecho de la Universidad de Murcia 0.056 36 2 2 0
 10 Revista Jurídica de Castilla y León 0.056 54 3 3 0
 11 Nómadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales y
Jurídicas
0.054 92 5 3 2
12 Revista Electrónica del Departamento de Derecho de la
Universidad de La Rioja, REDUR
0.053 19 1 1 0
 13 Jueces para la Democracia 0.052 58 3 3 0
3º 14 Revista Española de Medicina Legal 0.050 20** 1 0 1
 15 Revista de Llengua i Dret 0.048 62 3 2 1
 16 Anuario de la Facultad de Derecho 0.044 45 2 2 0
 17 Boletín de Información. Ministerio de Justicia e Interior 0.041 49** 2 2 0
18 Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Alcalá de Henares
0.037 27 1 1 0
 19 Estudios de Derecho Judicial 0.035 43 1 1 0
 20 Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Granada
0.029 34 1 1 0
 20 Revista Jurídica de Castilla La Mancha 0.029 34 1 1 0
4º 21 Revista Española de Derecho Militar 0.021 47 1 1 0
 21 Revista Jurídica de la Universidad Autónoma 0.021 47 1 1 0
 22 ICADE. Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales
0.015 137 2 2 0
 23 Revista Jurídica de Catalunya 0.014 69 1 1 0
 24 Persona y Derecho 0.012 84 1 1 0
 25 Anuario Jurídico y Económico Escurialense 0.011 94 1 1 0
 26 Cuadernos de Derecho Judicial 0.006 160 1 1 0
 27 Aequalitas : Revista jurídica de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres
0.000 43 0 0 0
 27 Anales de la Facultad de Derecho (Universidad de La
Laguna)
0.000 32 0 0 0
 27 Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas
0.000 101 0 0 0
 27 Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación
0.000 73 0 0 0
 27 Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da
Coruña
0.000 159 0 0 0
 27 Anuario de la Facultad de Derecho de Ourense 0.000 51 0 0 0
 27 Anuario jurídico de La Rioja 0.000 8** 0 0 0
 27 Azpilcueta. Cuadernos de Derecho 0.000 14** 0 0 0
 27 Boletín de Información. Centro Superior de Estudios de
la Defensa Nacional
0.000 82 0 0 0
 27 Boletín de los Colegios de Abogados de Aragón 0.000 93** 0 0 0
 27 Crónica Jurídica Hispalense: Revista de la Facultad de
Derecho (Universidad de Sevilla)
0.000 42 0 0 0
 27 Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago
de Compostela
0.000 55 0 0 0
 27 DS : Derecho y Salud 0.000 61 0 0 0
 27 Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales 0.000 43 0 0 0
 27 Revista de Ciencias Jurídicas 0.000 13** 0 0 0
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 27 Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
de la Universidad Miguel Hernández
0.000 57 0 0 0
 27 Revista General de Legislación y Jurisprudencia 0.000 66 0 0 0
 27 Revista Internauta de Práctica Jurídica 0.000 66 0 0 0
 27 Revista Jurídica de Asturias 0.000 17 0 0 0
 27 Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid 0.000 32 0 0 0
 27 Revista Jurídica. Región de Murcia 0.000 9** 0 0 0
 27 Saberes. Revista de estudios jurídicos, económicos y
sociales
0.000 14 0 0 0
* Sin datos de producción
** Producción incompleta
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